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ERWK FXUUHQWO\ FRPPHUFLDOO\ DYDLODEOH VWHQWYDOYH SURVWKHVHV$IWHU SHUFXWDQHRXV SXQFWXUH RI WKH
FRPPRQIHPRUDODUWHU\DVLQJOH)UHQFK3UR*OLGH70GHYLFHZDVGHSOR\HGSULRUIXUWKHUSUHGLODWDWLRQ
RI WKH YHVVHO DQG LQVHUWLRQ RI WKH ODUJHERUH LQWURGXFHU VKHDWK $W WKH HQG RI WKH SURFHGXUH WKH
SUHIRUPHGNQRWVZHUH WLHGDIWHU UHPRYDORI WKHGHOLYHU\ VKHDWK IRU¿QDOKHPRVWDVLV&RQWUDODWHUDO
DQJLRJUDSK\ZDVXVHGIRUSRVWSURFHGXUDOHYDOXDWLRQRIWKHDFFHVVYHVVHO7KLVDSSURDFKZDVFRPSDUHG
WRRXUSUHYLRXVH[SHULHQFHVZLWKDFFHVVVLWHFORVXUHXVLQJWKH)UHQFK3URVWDU;/70GHYLFH$EERWW
9DVFXODU'HYLFHV86$ Q  DVZHOO DVPXOWLSOH3UR*OLGH70GHYLFHV Q  DOVR DSSOLHG LQ WKH
³SUHFORVH´WHFKQLTXH
5HVXOWV7$9,ZDV WHFKQLFDOO\ VXFFHVVIXO LQ DOO EXW RQHSDWLHQW 3HUFXWDQHRXV DFFHVV VLWH FORVXUH
XVLQJWKHVLQJOH3UR*OLGH70WHFKQLTXHZDVVXFFHVVIXOO\DFKLHYHGZLWKRXWFRPSOLFDWLRQVLQ





&RQFOXVLRQ7KH VLQJOH3UR*OLGH70WHFKQLTXH LV DQ HDVLO\ DSSOLFDEOH DQG VDIHPHWKRG IRU DUWHULDO

















FORVXUHZDV LPPHGLDWHO\ REVHUYHG LQWUDRSHUDWLYHO\$QRWKHU DQLPDO KDG GHYLFHV 6WDU&ORVH
SODFHGLQWKHOHIWYHQWULFOHDQGRQHLQWKHULJKWYHQWULFOHZLWKFORVXUHREVHUYHGZLWKLQVHFRQGVRI
DSSOLFDWLRQ$WKLUGDQLPDOKDGDSSOLFDWLRQRI0\Q[GHYLFHVDWVKHDWKVLWHVXVLQJDQH[WUDYDVFXODU

























































DUWHULDO VKHDWK 7KH ¿UVW YDVFXODU DFFHVV VLWH DVVHVVPHQW EHJDQ DW PLQXWHV DQGZDV UHSHDWHG DW
PLQXWHVDQGKRXUZKLOHDWWHPSWDWDPEXODWLRQZDVSHUIRUPHGDWKRXUV4XLN&ORWDFKLHYHG
KHPRVWDVLV LQ  RI SDWLHQWV IROORZLQJ  PLQXWHV RI PDQXDO SUHVVXUH YV KLVWRULFDO FRQWUROV





DIWHUGHDPEXODWLRQRFFXUUHG&RQFOXVLRQV4XLN&ORW ,QWHUYHQWLRQDODFKLHYHVD VLJQL¿FDQWO\ IDVWHU
KHPRVWDVLVDQGDOORZVDQHDUO\DQGVDIHDPEXODWLRQIROORZLQJFRURQDU\GLDJQRVWLFDQGLQWHUYHQWLRQDO
SURFHGXUHV E\ IHPRUDO DSSURDFK7KHVH UHVXOWV FRPSDUH YHU\ IDYRUDEO\ZLWK WKRVH RI D KLVWRULFDO
FRQWUROPDQXDOFRPSUHVVLRQJURXS
